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INTISARI 
Penelitian rancang bangun alat deteksi keberadaan manusia ini dilatarbelakangi maraknya kasus 
pencurian harta benda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi sensor ultrasonik SRF08 
serta membuat dan menguji alat deteksi keberadaan manusia menggunakan sensor ultrasonik 
SRF08, mikrokontroler arduino uno dan short message service (SMS). Penelitian ini dilakukan 
melalui enam tahapan yaitu karakterisasi sensor, pengujian sudut sensor, pembuatan software, 
pembuatan hardware, pengujian alat dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sensor ultrasonik SRF08 yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai karakteristik fungsi 
transfer tIN = 31,33 + 58,20S dengan r = 1, sensitifitas sebesar 58,198 µs/cm dan ripitabilitas 
sebesar 99,62 %. Selain itu, sensor ultrasonik SRF08 dapat mendeteksi orang dengan jangkauan 
samping maksimum 60 cm pada ketinggian 280 cm, 90 cm pada ketinggian 250 cm dan 220 cm. 
Sementara itu, tingkat keberhasilan sistem deteksi adalah 100%, namun mempunyai delay sebesar 
16,10 sekon. 
 





DESIGN OF DETECTION DEVICE FOR THE EXISTENCE OF PEOPLE 
USING SRF08 ULTRASONIC SENSOR, 
ARDUINO UNO MICROCONTROLLER AND 
SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) 
 
 
Karima Soraya Fatjri 
13620041 
ABSTRACT 
The research on design of detection device for the existence of people has the background of the 
rampant cases of theft of property. This research aims to characterize SRF08 ultrasonic sensor, to 
make and to test detection device for the existence of people using SRF08 ultrasonic sensor, 
arduino uno microcontroller and short message service (SMS). This research was conducted in six 
phases : sensor characterization, sensor angle testing, software manufacturing, hardware 
manufacturing, tool testing and data processing. The results showed that SRF08 ultrasonic sensor 
used in this research has characteristics of transfer function tIN = 31,333 + 58,198S with r = 1,  
sensitivity of 58,198 µs/cm and repeatability of 99.62%. In addition, the SRF08 ultrasonic sensor 
can detect people with a maximum side range of 60 cm at an altitude of 280 cm, 90 cm at an 
altitude of 250 cm and 220 cm. Meanwhile, the detection system's success rate is 100%, but has a 
delay of 16.10 seconds. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Rumah adalah bangunan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
manusia karena rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Rumah 
sebagai tempat tinggal serta tempat untuk berlindung dari cuaca yang 
berubah-ubah, sekaligus sebagai tempat berkumpulnya keluarga dalam suka 
maupun duka. 
Al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat Islam juga menjelaskan 
tentang rumah sebagai tempat tinggal yang aman, seperti dalam Surah an-
Nahl ayat 80 yang berbunyi : 
















Yang artinya : 
 
Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal 
dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan 
ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya pada waktu kamu bepergian 
dan pada waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, 
bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan) 
sampai waktu (tertentu). (Departemen Agama RI, 2013) 
 
Ayat di atas secara umum menjelaskan bahwa rumah berfungsi 
memberikan ketenangan kepada penghuninya setelah seharian bergulat 
dengan aneka problem di luar rumah. Keberadaan di rumah menjadikan 
seseorang dapat melepas lelah dan merasa tenang tidak terganggu bukan saja 
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oleh binatang buas, tetapi oleh pengunjung yang masuk tanpa izin (Shihab, 
2002 : halaman 307-308). 
Rumah sebagai tempat tinggal yang aman seperti yang dijelaskan dalam 
ayat di atas, seharusnya dapat memberikan ketenangan kepada pemiliknya. 
Akan tetapi, perasaan resah seringkali menyelimuti ketika kita meninggalkan 
rumah dalam keadaan kosong. Perasaan resah ini disebabkan ada 
kemungkinan terjadinya pencurian terhadap barang berharga. Karena ketika 
rumah dalam keadaan kosong sering dimanfaatkan oleh pencuri untuk 
melakukan aksinya. Faktanya banyak rumah yang ditinggal oleh pemiliknya 
dibobol oleh pencuri tanpa diketahui oleh pemiliknya. Keamanan dari pencuri 
merupakan hal yang paling penting dan paling diharapkan oleh setiap orang. 
Akan tetapi menjaga keamanan dari pencuri adalah hal yang tidaklah mudah 
untuk dikerjakan karena keterbatasan indera manusia. 
Di zaman modern ini, banyak orang menggunakan tenaga manusia 
sebagai penjaga rumah yang biasanya disebut security atau satpam. Akan 
tetapi security tidak dapat bekerja secara maksimal untuk menjaga rumah 
karena keterbatasan indera yang dimiliki oleh manusia. Selain menggunakan 
security, kebanyakan orang juga menggunakan kamera pengawas atau CCTV 
(Closed Circuit Television) untuk memonitoring keadaan rumah. Sistem 
keamanan menggunakan CCTV ini dapat merekam manusia yang masuk ke 
dalam rumah. Akan tetapi, sistem ini memiliki kelemahan tidak bisa 
mendeteksi manusia pada tempat gelap, dan membutuhkan operator dalam 
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menggunakan alat. Selain itu, sistem keamanan CCTV tidak bisa langsung 
mengetahui keadaan rumah bila pemilik rumah tidak berada di rumah. 
Kelemahan kedua sistem tersebut dapat diatasi dengan alat deteksi 
keberadaan manusia menggunakan sensor ultrasonik SRF08, mikrokontroler 
arduino uno dan Short Message Service (SMS). Sensor ultrasonik SRF08 
berfungsi untuk mengukur jarak suatu objek dengan memancarkan 
gelombang ultrasonik kemudian menangkap sinyal pantulannya. Sensor 
ultrasonik SRF08 juga memiliki jangkauan yang cukup luas dalam 
pendeteksiannya yakni 3 cm - 6 m. Dengan bantuan sensor ultrasonik SRF08 
yang memiliki keakuratan dan kesensitifan terhadap objek yang tertangkap, 
sensor ini dapat difungsikan sebagai pendeteksi manusia. Peneliti 
menggunakan sistem Short Message Service (SMS) sebagai pemberitahuan 
kepada pemilik rumah ketika sensor mendeteksi keberadaan manusia. Short 
Message Service (SMS) merupakan sebuah layanan untuk dapat mengirim 
dan menerima pesan teks melalui jaringan GSM. Pesan akan dikirimkan ke 
nomor telephone yang telah diprogram pada mikrokontroler arduino uno. 
Mikrokontroler arduino uno adalah satu mikrokontroler terbaru, dan 
penyempurnaan dari mikrokontroler arduino seri sebelumnya. Penggunaan 
mikrokontroler arduino uno menjadikan alat ini lebih mudah dalam hal 
pemrograman. 
Alat tersebut akan diaplikasikan sebagai pendeteksi keberadaan 
manusia atau penyusup pada rumah. Oleh karena itu perlu dilakukan 
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pengujian (karakterisasi) sensor ultrasonik SRF08 untuk mengetahui 
performa sensor pada saat pembuatan sistem. 
Selain pengujian sensor, juga diperlukan pengujian alat secara 
keseluruhan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat dapat 
bekerja secara maksimal atau tidak. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana karakteristik sensor ultrasonik SRF08 yang digunakan sebagai 
pendeteksi keberadaan manusia? 
2. Bagaimana membuat alat deteksi keberadaan manusia menggunakan 
sensor ultrasonik SRF08, mikrokontroler arduino uno dan Short Message 
Service (SMS)? 
3. Bagaimana hasil pengujian alat deteksi keberadaan manusia menggunakan 
sensor ultrasonik SRF08, mikrokontroler arduino uno dan Short Message 
Service (SMS)? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Mengkarakterisasi sensor ultrasonik SRF08. 
2. Membuat alat deteksi keberadaan manusia menggunakan sensor ultrasonik 
SRF08, mikrokontroler arduino uno dan Short Message Service (SMS). 
3. Menguji alat deteksi keberadaan manusia menggunakan sensor ultrasonik 
SRF08, mikrokontroler arduino uno dan Short Message Service (SMS). 
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1.4. Batasan Penelitian 
Penelitian ini dibatasi dengan beberapa hal, yakni : 
1. Karakterisasi sensor ultrasonik SRF08 meliputi fungsi transfer dan 
koefisien korelasinya, sensitifitas, ripitabilitas serta pengujian sudut 
sensor. 
2. Media untuk pengirim SMS menggunakan Modul GSM A6. 
3. Pengujian alat dilakukan meliputi lamanya waktu pengiriman SMS dan 
keberhasilan mendeteksi keberadaan manusia. 
1.5. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 
1. Dapat mengetahui performa sensor ultrasonik SRF08 pada saat pembuatan 
sistem. 






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya dapat diambil 
kesimpulan penelitian sebagai berikut : 
1. Sensor ultrasonik SRF08 yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 
fungsi transfer tIN = 31,333 + 58,198S  dengan koefisien korelasi yang 
sangat kuat yakni r = 1. Selain itu sensor ultrasonik SRF08 memiliki 
sensitifitas sebesar 58,198 µs/cm dan ripitabilitas sebesar 99,62 % serta 
jangkauan samping maksimum sensor ultrasonik SRF08 sebesar 60 cm  
pada ketinggian 280 cm, 90 cm pada ketinggian 250 cm dan 90 cm pada 
ketinggian 220 cm. 
2. Alat deteksi keberadaan manusia telah berhasil dibuat menggunakan 
sensor ultrasonik SRF08, mikrokontroler arduino uno dan Short Message 
Service (SMS). 
3. Hasil pengujian sistem deteksi diperoleh tingkat keberhasilan sebesar 
100%, namun memiliki delay sebesar 16,10 sekon. 
5.2.Saran 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan pembuatan alat deteksi keberadaan 
manusia menggunakan lebih dari satu sensor agar mampu mencakup 
jangkauan samping maksimum yang lebih luas dan memastikan manusia  




gambar penyusup serta wireless agar tidak memerlukan kabel untuk 
mengaktifkan sistem deteksi. 
2. Upaya untuk mengurangi delay SMS diharapkan penelitian selanjutnya 
melakukan pemilihan jenis provider yang sesuai dengan kondisi tempat 
penggunaan alat agar sinyal tetap dalam keadaan stabil. Serta diharapkan 
dilengkapi dengan sistem berbasis IoT agar mampu mentransfer data 
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Perc 1 Perc 2 Perc 3 
1 5 323 331 319 324,3333 12 
2 10 636 640 596 624,0000 44 
3 15 952 912 952 938,6667 40 
4 20 1224 1219 1227 1223,3333 8 
5 25 1491 1495 1499 1495,0000 8 
6 30 1804 1784 1824 1804,0000 40 
7 35 2096 2096 2108 2100,0000 12 
8 40 2364 2375 2371 2370,0000 11 
9 45 2627 2639 2643 2636,3333 16 
10 50 2972 2944 2960 2958,6667 28 
11 55 3208 3204 3232 3214,6667 28 
12 60 3499 3499 3521 3506,3333 22 
13 65 3794 3794 3818 3802,0000 24 
14 70 4088 4088 4093 4089,6667 5 
15 75 4374 4374 4385 4377,6667 11 
16 80 4665 4671 4682 4672,6667 17 
17 85 4955 4984 4969 4969,3333 29 
18 90 5248 5265 5258 5257,0000 17 
19 95 5541 5556 5551 5549,3333 15 
20 100 5837 5854 5849 5846,6667 17 
21 105 6136 6156 6137 6143,0000 20 
22 110 6416 6435 6416 6422,3333 19 
23 115 6722 6713 6708 6714,3333 14 
24 120 7024 7020 7003 7015,6667 21 
25 125 7294 7289 7290 7291,0000 5 
26 130 7606 7589 7581 7592,0000 25 
27 135 7914 7872 7873 7886,3333 42 
28 140 8188 8169 8163 8173,3333 25 
29 145 8480 8459 8456 8465,0000 24 
30 150 8756 8780 8760 8765,3333 24 
31 155 9042 9040 9046 9042,6667 6 
32 160 9346 9328 9348 9340,6667 20 













Perc 1 Perc 2 Perc 3 
34 170 9910 9913 9912 9911,6667 1 
35 175 10205 10233 10207 10215,0000 28 
36 180 10514 10499 10502 10505,0000 15 
37 185 10836 10782 10788 10802,0000 54 
38 190 11075 11078 11073 11075,3333 5 
39 195 11396 11379 11376 11383,6667 20 
40 200 11673 11669 11664 11668,6667 9 
41 205 11948 11959 11954 11953,6667 11 
42 210 12265 12261 12254 12260,0000 11 
43 215 12523 12537 12535 12531,6667 14 
44 220 12762 12829 12823 12804,6667 67 
45 225 13136 13135 13134 13135,0000 2 
46 230 13439 13412 13411 13420,6667 28 
47 235 13700 13703 13697 13700,0000 6 
48 240 13996 13998 13994 13996,0000 4 
49 245 14293 14292 14289 14291,3333 4 
50 250 14579 14582 14580 14580,3333 3 
51 255 14876 14877 14878 14877,0000 2 
52 260 15176 15171 15172 15173,0000 5 
53 265 15484 15459 15461 15468,0000 25 
54 270 15747 15797 15746 15763,3333 51 
55 275 16047 16066 16071 16061,3333 24 
56 280 16351 16349 16353 16351,0000 4 
57 285 16649 16647 16628 16641,3333 21 
58 290 16907 16906 16904 16905,6667 3 
59 295 17171 17170 17179 17173,3333 9 






Tabel 6.2. Perhitungan Mencari Fungsi Transfer , Koefisien Korelasi, Sensitifitas dan Ripitabilitas 
No Xi (cm) Yi (µs) (Xi)^2 (Yi)^2 Xi Yi 
1 5 324,3333 25,0000 105192,1111 1621,6667 
2 10 624,0000 100,0000 389376,0000 6240,0000 
3 15 938,6667 225,0000 881095,1111 14080,0000 
4 20 1223,3333 400,0000 1496544,4444 24466,6667 
5 25 1495,0000 625,0000 2235025,0000 37375,0000 
6 30 1804,0000 900,0000 3254416,0000 54120,0000 
7 35 2100,0000 1225,0000 4410000,0000 73500,0000 
8 40 2370,0000 1600,0000 5616900,0000 94800,0000 
9 45 2636,3333 2025,0000 6950253,4444 118635,0000 
10 50 2958,6667 2500,0000 8753708,4444 147933,3333 
11 55 3214,6667 3025,0000 10334081,7778 176806,6667 
12 60 3506,3333 3600,0000 12294373,4444 210380,0000 
13 65 3802,0000 4225,0000 14455204,0000 247130,0000 
14 70 4089,6667 4900,0000 16725373,4444 286276,6667 
15 75 4377,6667 5625,0000 19163965,4444 328325,0000 
16 80 4672,6667 6400,0000 21833813,7778 373813,3333 
17 85 4969,3333 7225,0000 24694273,7778 422393,3333 
18 90 5257,0000 8100,0000 27636049,0000 473130,0000 
19 95 5549,3333 9025,0000 30795100,4444 527186,6667 
20 100 5846,6667 10000,0000 34183511,1111 584666,6667 
21 105 6143,0000 11025,0000 37736449,0000 645015,0000 
22 110 6422,3333 12100,0000 41246365,4444 706456,6667 
23 115 6714,3333 13225,0000 45082272,1111 772148,3333 
24 120 7015,6667 14400,0000 49219578,7778 841880,0000 
25 125 7291,0000 15625,0000 53158681,0000 911375,0000 
26 130 7592,0000 16900,0000 57638464,0000 986960,0000 
27 135 7886,3333 18225,0000 62194253,4444 1064655,0000 
28 140 8173,3333 19600,0000 66803377,7778 1144266,6667 
29 145 8465,0000 21025,0000 71656225,0000 1227425,0000 
30 150 8765,3333 22500,0000 76831068,4444 1314800,0000 
31 155 9042,6667 24025,0000 81769820,4444 1401613,3333 
32 160 9340,6667 25600,0000 87248053,7778 1494506,6667 
33 165 9635,3333 27225,0000 92839648,4444 1589830,0000 
34 170 9911,6667 28900,0000 98241136,1111 1684983,3333 
35 175 10215,0000 30625,0000 104346225,0000 1787625,0000 
36 180 10505,0000 32400,0000 110355025,0000 1890900,0000 
37 185 10802,0000 34225,0000 116683204,0000 1998370,0000 
38 190 11075,3333 36100,0000 122663008,4444 2104313,3333 
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Tabel 6.2. (Lanjutan) 
No Xi (cm) Yi (µs) (Xi)^2 (Yi)^2 Xi Yi 
39 195 11383,6667 38025,0000 129587866,7778 2219815,0000 
40 200 11668,6667 40000,0000 136157781,7778 2333733,3333 
41 205 11953,6667 42025,0000 142890146,7778 2450501,6667 
42 210 12260,0000 44100,0000 150307600,0000 2574600,0000 
43 215 12531,6667 46225,0000 157042669,4444 2694308,3333 
44 220 12804,6667 48400,0000 163959488,4444 2817026,6667 
45 225 13135,0000 50625,0000 172528225,0000 2955375,0000 
46 230 13420,6667 52900,0000 180114293,7778 3086753,3333 
47 235 13700,0000 55225,0000 187690000,0000 3219500,0000 
48 240 13996,0000 57600,0000 195888016,0000 3359040,0000 
49 245 14291,3333 60025,0000 204242208,4444 3501376,6667 
50 250 14580,3333 62500,0000 212586120,1111 3645083,3333 
51 255 14877,0000 65025,0000 221325129,0000 3793635,0000 
52 260 15173,0000 67600,0000 230219929,0000 3944980,0000 
53 265 15468,0000 70225,0000 239259024,0000 4099020,0000 
54 270 15763,3333 72900,0000 248482677,7778 4256100,0000 
55 275 16061,3333 75625,0000 257966428,4444 4416866,6667 
56 280 16351,0000 78400,0000 267355201,0000 4578280,0000 
57 285 16641,3333 81225,0000 276933975,1111 4742780,0000 
58 290 16905,6667 84100,0000 285801565,4444 4902643,3333 
59 295 17173,3333 87025,0000 294923377,7778 5066133,3333 
60 300 17497,3333 90000,0000 306156673,7778 5249200,0000 





Gambar 6.1. Grafik Hubungan Antara Jarak dan Pulsa Echo 
 
a. Fungsi Transfer 
Fungsi transfer yang didapatkan adalah tIN = 31,33 + 58,19S seperti yang 
ditunjukkan oleh grafik hubungan antara jarak (cm) dan pulsa echo (µs). 
b. Koefisien Korelasi 
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d. Ripitabilitas  
Eror Ripitabilitas    Ripitabilitas 
   
 
  
           Ri = 100 % - δ 
     
  
     
                = 100 % - 0,38 % 
    = 0,0038 x 100%         = 99,62 % 





Tabel 6.3. Data Hasil Pengujian Sudut Sensor dengan Ketinggian 280 cm 





Keadaan Objek Uji * 
1 2 3 4 
U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 
0 A 8002 8030 8075 7400 7366 7415 7760 7785 7760 7322 7329 7243 
30 
B1 8125 8238 8325 7701 7575 7476 8055 7932 7993 7386 7498 7386 
B2 8281 8344 8122 7586 7565 7591 7835 7936 7972 7249 7325 7448 
B3 8277 8308 8313 7705 7714 7617 7906 7890 7846 7476 7503 7476 
B4 8283 8251 8337 7690 7833 7816 7956 7949 7989 7542 7637 7642 
B5 8341 8328 8372 7685 7766 7817 8000 7967 8005 7491 7597 7703 
B6 8309 8350 8335 7765 7752 7751 8070 8137 8143 7734 7630 7672 
B7 8372 8331 8326 7756 7624 7645 8149 7971 8033 7692 7532 7547 
B8 8280 8263 8242 7617 7507 7824 8000 7877 7979 7395 7330 7689 
60 
C1 8800 8867 8673 8187 8095 7982 8570 8445 8465 7660 7971 7802 
C2 8633 8575 8663 8165 8156 8809 8482 8540 8389 7868 7771 7835 
C3 8624 8767 8862 7971 8875 8106 8409 8369 8317 7972 7952 8126 
C4 8810 8677 8772 8064 8209 8142 8149 8223 8395 8075 8066 8115 
C5 8636 8822 8672 8221 8343 8227 8720 8602 8611 8121 8105 8121 
C6 8789 8771 8767 8395 8534 8471 8762 8679 8560 8158 8091 8207 
C7 8777 8734 8864 8545 8556 8422 8646 8620 8660 8141 8124 8165 
C8 9117 8899 8911 8422 8638 8540 8742 8603 8755 8148 8121 8290 
C9 8888 9025 8898 8622 8594 8566 8551 8674 8934 8132 8360 8227 
C10 8959 8789 8905 8429 8462 8570 8761 8897 8888 8136 8104 8165 
C11 9201 8921 8964 8072 8221 8368 8666 8742 8877 8143 8059 8121 
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Keadaan Objek Uji * 
1 2 3 4 
U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 
60 
C12 9001 8932 8886 8505 8449 8421 8693 8756 8754 8256 8184 8198 
C13 8785 8901 8864 8308 8378 8414 8756 8851 8813 7791 7961 8116 
C14 8759 8938 8830 7914 8412 8456 8485 8582 8647 8019 8088 7961 
C15 8747 8776 8835 8198 8255 8379 8489 8333 8338 7806 8060 7960 
C16 8724 8761 8636 8172 8321 8357 8436 8535 8521 8055 8099 7953 
90 
D1 9492 9411 9467 8898 9057 9804 9148 9166 9272 8973 8719 8825 
D2 9622 9578 9561 8916 9827 9627 9103 9157 9182 8536 8787 8638 
D3 9445 9361 9515 9117 8919 9612 9129 9121 9241 8665 8925 8872 
D4 9322 9144 9412 9172 9017 9016 9181 9335 9126 8911 8892 8815 
D5 9512 9820 9442 8987 8939 8930 9229 9436 9443 8944 8792 8725 
D6 9537 9716 9369 8725 9668 9194 9415 9229 9316 8792 9827 8900 
D7 9453 9401 9570 9160 9102 9192 9316 9129 8941 9165 9055 8965 
D8 9453 9325 9411 9365 9446 9124 9503 9602 9649 9140 9231 9227 
D9 9525 9898 9844 9165 9391 9563 9420 9453 9547 9119 9154 9161 
D10 9782 9937 9924 9450 9625 9463 9761 9516 9401 9448 9066 9242 
D11 9892 9916 9997 9324 9451 9648 9799 9628 9682 8837 9232 8992 
D12 9693 9810 9741 9611 9485 9424 9715 9691 9715 8935 8901 9101 
D13 9639 9772 9801 9697 9453 9614 9407 9734 9506 8995 8936 9028 
D14 9616 9772 9856 8933 9248 9010 9329 9377 9260 9004 9091 9018 
D15 9459 9647 9534 8850 8983 8501 9365 9233 9317 8891 8925 8939 
D16 9405 9541 9449 9052 9027 8957 9208 9432 9463 8827 8978 8941 
120 
E1 10541 10675 10535 9882 9758 9849 10255 10487 9732 9287 9642 10806 
E2 10288 10781 10641 9726 8908 9878 10286 10642 10328 9768 9907 10327 
E3 10249 10029 10244 10309 10336 10467 9725 11379 11650 10180 10355 11447 
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Keadaan Objek Uji * 
1 2 3 4 
U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 
120 
E4 10284 11060 10945 10578 10421 10571 10575 10799 10769 10243 10529 11235 
E5 11035 10096 11035 10449 10264 10365 10749 10732 9801 10570 10458 10327 
E6 10627 10773 11395 10357 10283 10380 11481 10675 10626 10294 10250 10491 
E7 10904 10363 10549 10924 10265 10444 10426 10355 10279 10504 10577 10499 
E8 10392 10530 10514 10395 10420 10154 11278 11342 10917 10768 10487 10262 
E9 10609 10864 10562 9625 9555 10408 10577 10802 10615 9764 10240 9694 
E10 10615 10430 10541 11030 10450 10327 10258 10341 10218 10041 10001 9961 
E11 10894 10917 10919 10402 9917 10235 11085 11538 10872 10090 10135 10427 
E12 10201 10661 10461 10579 10928 10501 10680 10638 10805 10352 10109 10502 
E13 10995 10994 10821 10276 10291 10331 10746 10889 10696 10333 11171 10916 
E14 10749 10768 10681 10436 10490 11303 10734 11459 10729 10216 10592 10542 
E15 10548 10602 10576 10321 10269 10337 10408 10285 10418 10952 9984 10195 
E16 10612 10486 10445 10400 10211 10555 10952 11129 11110 10061 10013 10141 
150 
F1 11684 11184 10436 11372 11461 11669 11032 11910 11023 10935 10826 10871 
F2 11190 11212 10162 11632 10960 9856 11119 11524 10688 10741 10512 10418 
F3 11108 11149 11473 11158 11508 11538 10521 11506 11309 11238 11185 11293 
F4 11216 11610 11461 11452 11171 10984 11448 11331 11285 11190 11501 11794 
F5 10623 11608 11554 18768 11029 10807 11879 10938 11353 11070 10824 10920 
F6 11208 11092 10889 11064 10549 11471 11002 11383 10249 11524 10983 10437 
F7 10031 10274 11534 11140 10379 11017 11535 11254 11523 10689 11127 11289 
F8 11549 11511 11585 10941 10838 11063 11529 11407 11290 10893 10923 10748 
F9 11377 11585 11110 10798 11540 10721 11101 11185 11511 11549 10917 10930 
F10 10243 11163 11203 10971 11371 10826 10784 11293 11055 10984 11171 11126 
F11 10683 10731 11082 11571 11617 11560 10700 11010 11011 11605 11149 11234 
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Keadaan Objek Uji * 
1 2 3 4 
U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 
150 
F12 10761 10643 11551 11351 11141 10953 11016 11633 11610 11027 11281 11722 
F13 11014 10290 10576 11093 11117 10810 10832 11085 11025 11030 11451 11650 
F14 11081 10687 11524 11210 11001 10901 11478 11555 11191 11173 11246 11159 
F15 11577 11448 11555 10923 10699 11021 11300 11460 11525 11107 11019 11175 
F16 11026 11156 11354 11092 11537 11091 11576 11478 11224 10905 11575 10779 
Keterangan (*) : 
- Keadaan Objek Uji ke-1 = Perempuan dengan tinggi badan 148 cm 
- Keadaan Objek Uji ke-2 = Laki-laki dengan tinggi badan 161 cm 
- Keadaan Objek Uji ke-3 = Perempuan dengan tinggi badan 152 cm 
- Keadaan Objek Uji ke-4 = Laki-laki dengan tinggi badan 164 cm 
- U1, U2, U3 = Pengulangan ke-1 sampai 3 






Tabel 6.4. Data Hasil Pengujian Sudut Sensor dengan Ketinggian 250 cm 





Keadaan Objek Uji * 
1 2 3 4 
U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 
0 A 6215 6093 6352 5507 5709 5798 5820 5831 5820 5419 5393 5314 
30 
B1 6150 6289 6414 5765 6139 5793 5963 5962 5969 5528 5529 5523 
B2 7417 6416 6416 5941 5804 5846 7450 5947 5958 5450 5512 5450 
B3 6414 6484 6601 5841 5666 5582 6520 5956 5965 5466 5402 5461 
B4 6548 6622 6669 5967 5820 5903 5972 6023 6018 5666 5545 5720 
B5 6707 6597 7191 5837 5852 5947 6971 6194 6205 5584 5582 5556 
B6 6610 6520 6568 6062 6083 6128 7235 6156 6222 5461 5496 5391 
B7 7310 6533 6546 6040 6090 6183 6354 6105 6094 5628 5461 5523 
B8 6468 6865 6425 6211 6237 6315 6040 6018 6048 5419 5452 5496 
60 
C1 7293 6995 6975 6460 6343 6352 7491 6635 6546 5952 6205 6051 
C2 7063 7537 6867 6484 6414 6404 7879 6484 6524 6046 5958 5776 
C3 7058 6904 7184 6600 6479 6272 7065 6574 7785 5892 5897 5963 
C4 6909 7043 6990 6536 6337 6451 7370 6574 6574 6057 6018 5903 
C5 7171 7190 7254 6469 6548 6504 6586 6678 6564 6068 6829 5926 
C6 7301 7164 7096 6420 6717 6546 6676 6706 6728 6090 6150 6015 
C7 7335 7120 7279 6484 6611 6545 8083 6821 6795 6099 6372 6480 
C8 7264 6990 7136 6684 6616 6823 7916 6374 6721 6394 6403 6903 
C9 7277 7158 7120 6568 6676 6743 6922 6883 6801 6417 6383 6416 
C10 7367 7118 7197 7081 6894 6993 7653 6872 6817 6588 6662 6471 
C11 7274 7246 7217 7081 7120 6938 6988 6949 7187 6713 6520 6465 
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Keadaan Objek Uji * 
1 2 3 4 
U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 
60 
C12 7219 7178 7139 7334 7201 6817 6935 6996 6926 6458 6575 6458 
C13 7091 7001 7147 7549 7512 7136 7817 7015 6909 6493 6443 6707 
C14 7238 7120 6964 7867 6942 6845 8109 7266 6768 6288 6299 6201 
C15 7120 7080 6975 6856 6743 6981 7431 7266 6806 6282 6476 6357 
C16 7117 6995 6953 6754 6865 6579 7431 6732 6706 6167 6209 6094 
90 
D1 7869 7773 7846 7389 7549 7400 8571 7620 7655 7095 7950 6953 
D2 7912 8694 8070 7736 7494 7543 8810 7507 7696 7011 6894 6957 
D3 8422 7939 8016 7444 7440 7444 8094 7572 7543 6942 7939 7847 
D4 8093 7943 7978 7417 7395 7378 8719 8750 7790 7910 7114 6971 
D5 8459 8089 7872 7596 7340 7541 8693 7718 7636 7186 7153 6971 
D6 8157 7912 8211 7486 7431 7411 7579 7604 7741 7751 7600 7356 
D7 8268 8269 8355 7665 7349 7769 8213 8072 9341 7556 7249 8999 
D8 9120 8263 9131 7813 7785 7873 7948 9323 8380 8720 8774 8789 
D9 9294 8308 8208 7916 8947 8866 8089 9130 8036 7330 7356 8494 
D10 8544 9421 9377 8153 8950 8380 7861 8015 8094 8011 7601 8544 
D11 9417 8519 8548 8005 8000 9024 7991 8166 8823 9439 7721 8003 
D12 9357 8330 8242 9028 8822 9663 8176 8659 9744 8246 8536 8231 
D13 8165 8113 8093 8193 8255 8852 8463 8219 8476 7670 7776 9807 
D14 8125 7998 8036 7847 8078 7825 8207 8243 8331 8322 7400 7191 
D15 8103 8118 8162 7871 8429 8133 7796 8801 8869 7457 8355 7427 
D16 8221 8049 7967 8327 8303 8614 8000 7840 7890 7389 7444 8181 
120 
E1 8403 9206 9168 9234 8887 8310 8690 8953 9080 9414 8140 8289 
E2 9082 9198 9304 9746 8553 9142 8663 8834 9250 8942 8978 8785 
E3 9152 9260 9205 8309 9278 9118 8497 8755 8947 8922 8201 8723 
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Keadaan Objek Uji * 
1 2 3 4 
U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 
120 
E4 9410 9887 9324 8614 8609 9222 8375 8990 8885 8328 8153 8901 
E5 9819 9362 9278 9204 10006 9481 8983 9261 9826 9418 9542 9164 
E6 10250 9600 10090 9506 8591 8835 9600 8616 9555 8963 9689 10524 
E7 10325 9468 10491 9363 8808 10112 8976 10605 10649 10588 9701 9618 
E8 11369 11036 10640 8784 10660 10500 10489 10928 10362 9292 11056 9818 
E9 10092 10097 10761 10795 10419 10522 10567 10912 11052 11644 11141 10644 
E10 10675 10030 11515 11140 10439 10232 10610 10665 10783 10268 10668 10447 
E11 10388 10193 9417 10321 10512 10609 10726 10563 10552 10305 11614 10034 
E12 10577 10392 9455 10845 9398 10364 9274 9616 10519 9935 10572 10857 
E13 9524 9532 10038 9325 9617 9489 9096 9395 10572 9522 10077 10477 
E14 9482 9281 9297 10029 9784 11029 9489 9396 9468 9905 11346 9484 
E15 9212 9468 9527 9414 9307 9704 9047 9245 9377 9395 9560 9763 
E16 9390 9313 9286 9840 9407 10123 8968 9123 9105 8837 8852 8878 
150 
F1 10784 10624 10635 10322 12162 10209 10189 10514 10333 9957 10310 10722 
F2 10901 10169 10067 9836 9360 10412 9450 10060 10717 10205 10074 10271 
F3 10778 11246 11105 10590 10411 10364 9430 10256 10112 9560 9695 10042 
F4 10631 10980 10634 11016 10416 10942 9489 10314 10210 10613 10761 11445 
F5 11371 11447 11116 10299 10419 11107 11001 10516 10616 10617 10404 9484 
F6 11247 10733 9944 10625 10656 10220 11444 11093 11339 11041 10675 10416 
F7 11119 10647 11399 10943 10134 10115 11967 12172 10245 11028 10294 10537 
F8 12772 10705 10227 10369 11140 11971 11420 11554 11022 11239 10424 10844 
F9 10114 11401 10677 12555 11087 10040 11431 11064 10444 11143 12363 11486 
F10 11798 11030 10097 10276 10514 11080 11387 10320 10600 11297 10416 10084 
F11 11725 11273 11096 10272 10362 10550 11529 12440 11217 10202 12159 11010 
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Keadaan Objek Uji * 
1 2 3 4 
U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 
150 
F12 11025 11194 11406 10872 11965 11104 10694 11414 10442 10595 11452 11472 
F13 10679 11227 10968 10799 10546 11919 10692 10790 11555 9974 10557 11085 
F14 11952 11176 11033 11366 11364 11093 11319 11524 11080 11096 11081 11874 
F15 11046 10995 10516 10218 11026 10989 11513 10690 10861 11348 9865 10699 
F16 10365 10189 10253 11539 11058 11026 10610 10943 10517 9541 10522 9663 
Keterangan (*) : 
- Keadaan Objek Uji ke-1 = Perempuan dengan tinggi badan 148 cm 
- Keadaan Objek Uji ke-2 = Laki-laki dengan tinggi badan 161 cm 
- Keadaan Objek Uji ke-3 = Perempuan dengan tinggi badan 152 cm 
- Keadaan Objek Uji ke-4 = Laki-laki dengan tinggi badan 164 cm 
- U1, U2, U3 = Pengulangan ke-1 sampai 3 






Tabel 6.5. Data Hasil Pengujian Sudut Sensor dengan Ketinggian 220 cm 





Keadaan Objek Uji * 
1 2 3 4 
U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 
0 A 4357 4418 4511 3615 3673 3587 3983 4011 4110 3794 3406 3427 
30 
B1 4696 5035 4898 5188 6077 5714 4323 4682 4301 4044 5396 3972 
B2 4938 4944 4764 4250 4154 4093 4297 4511 5904 3795 3878 3873 
B3 4823 4748 4764 5152 4016 4058 4539 4570 4539 4165 3917 3994 
B4 4935 4685 4818 4027 4165 4220 4438 4418 4574 4005 4169 4058 
B5 4812 4685 4444 4088 4561 4027 4401 4605 4638 4185 3916 3927 
B6 4860 4786 4750 4555 3967 4036 4544 4312 4390 3964 3898 4269 
B7 4914 4759 4902 5288 5452 4356 4449 4674 4556 3978 3851 3989 
B8 4874 4936 4823 4038 4110 4132 4950 4627 4495 4033 4044 4108 
60 
C1 6801 6895 6832 6291 5919 5967 6735 6879 6475 6135 5969 5851 
C2 7376 6842 6605 5096 5904 5826 6414 5565 5800 6150 6157 6189 
C3 6888 6757 5991 5541 6235 6210 6440 5298 5192 5783 5326 5932 
C4 5816 5965 5770 6009 6105 6132 6320 6288 6405 5983 5897 5977 
C5 5518 5678 5556 5628 5580 5913 6844 6354 5254 5935 5852 5036 
C6 6093 7187 6959 6446 6018 6087 6636 6711 6594 6273 6018 6197 
C7 7722 7186 6171 7350 6317 6778 5507 6735 6733 6084 6245 6185 
C8 7094 7064 6986 7972 6231 6825 6684 6490 6641 7357 6927 6257 
C9 7471 6927 7411 7015 6108 5833 6978 7037 7178 6856 6771 6099 
C10 7091 6828 6735 6929 6282 5941 6432 6490 6552 5958 5962 5871 
C11 5567 5809 5816 6385 5875 6171 5827 6644 6680 7074 6234 6533 
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Keadaan Objek Uji * 
1 2 3 4 
U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 
60 
C12 5613 5578 5647 6266 6024 6122 6570 6211 5281 5783 6029 6251 
C13 6786 6712 6786 5776 5941 5320 5248 6321 5028 5882 5809 5908 
C14 6925 6740 6769 6406 6293 6139 5470 5208 5472 4945 5067 4913 
C15 5552 5903 5772 6231 6190 6104 5276 5270 5303 6293 6163 6347 
C16 7419 7004 6740 5303 6036 6216 5207 5201 5060 6057 5787 6042 
90 
D1 8034 8050 8015 8203 6960 7184 8906 7552 8967 8398 7978 7789 
D2 8563 7516 7701 7416 7306 7074 8513 7996 7648 8543 7503 7867 
D3 8691 8537 7970 7116 7943 6993 7769 7402 7395 8104 7817 7232 
D4 7389 8083 8407 7638 7606 7037 7901 7564 7364 6742 7502 7330 
D5 8045 7926 8605 8547 8620 8118 7845 7444 7435 7254 7164 7361 
D6 9226 7997 9144 8741 7209 7259 8729 7912 7883 7933 7853 7959 
D7 8164 8433 8123 9336 8501 8557 8911 7708 7924 7816 8025 7842 
D8 7978 7994 8029 7439 8093 7184 7442 7521 7563 8017 8038 8520 
D9 8528 8843 7974 7981 7898 7306 8461 7955 7930 8229 8220 8488 
D10 7739 7901 7725 7373 7956 8377 8257 7901 7926 7093 7567 7774 
D11 7893 7677 7558 7700 7092 7567 7917 7767 7973 7525 7765 7501 
D12 7597 8045 8174 8522 7359 7969 7995 7516 7606 7872 7831 7024 
D13 8638 7837 8168 6933 7345 6971 7590 7695 7802 7192 7054 6988 
D14 8654 7791 8393 7962 7761 8278 7474 7439 7551 7117 7006 6996 
D15 7918 7631 7403 9123 8430 7883 6449 6676 7483 9045 7197 7052 
D16 7984 8301 7918 8937 8038 8877 7524 6416 6484 8302 6905 6867 
120 
E1 9718 9805 9954 8870 9424 9542 9763 10031 9893 10833 11517 9556 
E2 9654 9844 9725 8781 8828 8886 11372 9542 9980 9998 11830 8847 
E3 9591 9566 9492 9248 8764 8627 9534 8846 8585 8104 7817 7232 
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Keadaan Objek Uji * 
1 2 3 4 
U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 
120 
E4 9489 9134 8692 8864 8901 8828 8793 9044 9721 9253 8945 8818 
E5 8526 8492 9850 9718 10768 10304 9301 9176 9041 9077 8831 8528 
E6 10318 9773 9680 8723 11271 8901 10029 10370 9879 10306 9780 10014 
E7 8709 9408 9921 8418 9901 10186 10002 10029 10012 11212 10805 10390 
E8 9856 9667 9610 10174 11041 10107 9497 10026 9479 11216 9990 9952 
E9 9547 10354 9763 9866 10949 12378 9301 10357 9334 10611 9731 9905 
E10 9697 9395 8911 9800 9155 8973 9912 9684 9867 9597 9855 8937 
E11 10903 9296 9712 9545 9192 9153 8813 9447 9873 9799 10771 9592 
E12 9414 9654 9355 10250 11118 9258 9478 9063 9253 10146 10339 10212 
E13 9842 9735 9842 9219 9682 9229 8666 9293 9510 8809 8546 8825 
E14 9395 9413 9330 11413 11027 10032 8971 8782 8756 9420 7978 9181 
E15 9840 9753 9543 9507 8748 8974 8938 9430 8901 12128 11555 12044 
E16 9827 10017 9894 9935 9499 9869 8676 8737 8879 10048 8869 11567 
150 
F1 11893 10598 11816 11415 11060 11197 11190 11673 10807 12020 11175 10300 
F2 11632 10707 11191 10424 10226 10249 10724 10516 10540 10150 11976 11773 
F3 11094 10157 10440 9934 10317 10044 10769 11626 11767 10032 9917 10125 
F4 11023 11154 10402 10401 10275 10331 10500 11079 11080 10375 10028 10212 
F5 10245 10484 10163 10236 10707 10303 11136 10245 10375 10301 10177 10339 
F6 10732 11138 10368 12445 10363 12502 11915 10453 11114 11214 10592 10527 
F7 11557 10375 12414 11243 11941 11337 10422 11689 11156 10231 10796 10358 
F8 10326 10280 11568 11059 10213 10918 10747 12347 10167 10455 10766 10939 
F9 12563 11647 10101 11304 10129 11306 11025 10152 9674 11223 10714 10246 
F10 10281 11141 11598 11880 11302 10617 11771 10964 11374 10629 10085 11039 
F11 11458 10670 10567 10413 10164 10372 12260 11031 10772 10129 11117 11056 
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Keadaan Objek Uji * 
1 2 3 4 
U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U3 
150 
F12 10053 10302 10052 11055 10075 10367 10423 10334 10302 10419 10339 10120 
F13 10179 10220 10240 10452 10226 10791 10603 10357 10309 10275 9972 10299 
F14 12208 10273 11069 10376 11707 11535 10528 10602 10624 10081 10620 10517 
F15 11269 10505 11387 10714 10768 10591 10252 10256 10147 11442 11421 11162 
F16 10515 11653 10996 10098 11436 11362 10296 10915 10493 11903 11285 11673 
Keterangan (*) : 
- Keadaan Objek Uji ke-1 = Perempuan dengan tinggi badan 148 cm 
- Keadaan Objek Uji ke-2 = Laki-laki dengan tinggi badan 161 cm 
- Keadaan Objek Uji ke-3 = Perempuan dengan tinggi badan 152 cm 
- Keadaan Objek Uji ke-4 = Laki-laki dengan tinggi badan 164 cm 
- U1, U2, U3 = Pengulangan ke-1 sampai 3 




Program Alat Deteksi Keberadaan Orang 
1 //        ================================================ 
//                               ---------------Penelitian Skripsi--------------- 
//                         Rancang Bangun Alat Deteksi Keberadaan Orang 
//                  Menggunakan Devantech SRF08 Ultrasonic Range Finder, 




#include <Wire.h>                            // Import library Wire.h 
#include <SoftwareSerial.h>            // Import library SoftwareSerial.h 
#include <LCD.h>                            // Import library LCD.h 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>      // Import library LiquidCrystal_I2C.h 
 
#define srfAddress 0x70          // Alamat sensor SRF08 
#define cmdByte 0x00             // Command byte 
#define lightByte 0x01             // Byte untuk membaca light sensor 
#define rangeByte 0x02            // Byte untuk memulai ranging data  
 
#define I2C_ADDR        0x3F        // Mendefinisikan pin LCD-Modul I2C 
#define BACKLIGHT_PIN   3 
#define BACKLIGHT_POL   POSITIVE 
#define EN_PIN          2 
#define RW_PIN          1 
#define RS_PIN          0 
#define D4_PIN          4 
#define D5_PIN          5 
#define D6_PIN          6 
#define D7_PIN          7 
 
byte highByte = 0x00;              // Menyimpan high byte dari ranging 
byte lowByte = 0x00;               // Menyimpan low byte dari ranging 
 
const int SPEAKER = 8;                         // Mendefinisikan pin Speaker 
 
SoftwareSerial mySerial(9, 10);              //(rx,tx) 
 
LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR, EN_PIN, RW_PIN, RS_PIN, 
D4_PIN, D5_PIN, D6_PIN, D7_PIN, BACKLIGHT_PIN, 
BACKLIGHT_POL); 
 
void setup() { 












































43 mySerial.begin(9600);      // Mengatur baud rate dari Modul GSM 











void loop() { 












SendMessage();                              // Perintah mengirimkan SMS 
 























































































}   
} 
 
int getRange(){       // Fungsi untuk mendapat pengukuran sensor SRF08 
 
int range = 0; 
 
Wire.beginTransmission(srfAddress);     // Memulai transmisi sensor 
SRF08 
Wire.write(cmdByte);                              // Mengirim Command Byte 
Wire.write(0x52);                                    // Memulai pengukuran 
Wire.endTransmission();                         // Mengakhiri transmisi sensor 
SRF08 
 
delay(100);                                      // Menunggu pengukuran selesai 
 
Wire.beginTransmission(srfAddress);   // Memulai komunikasi 




Wire.requestFrom(srfAddress, 2);        // Meminta data bit dari sensor 
ultrasonik SRF 08 

















































135 highByte = Wire.read();                        // Get high byte 
lowByte = Wire.read();                         // Get low byte 
 





 void SendMessage(){ 
mySerial.println("AT+CMGF=1");         // Mengatur modul GSM pada 
Text Mode 
delay(1000);                                               
mySerial.println("AT+CMGS=\"082327281686\"\r");   // Mengatur 
nomor tujuan 
delay(1000); 






































a. Menyiapkan komponen yang akan dirangkai 
 
b. Skema layout PCB 
 




d. Tampilan depan alat deteksi 
 













Status SMS Waktu Pengiriman (Sekon) 
U1 U2 U3 U4 U5 U1 U2 U3 U4 U5 
1 30 T T T T T 15,54 17,25 17,37 16,20 18,92 17,06 
2 60 T T T T T 18,24 15,64 15,05 16,58 16,82 16,47 
3 90 T T T T T 15,12 16,28 15,87 14,82 16,31 15,68 
4 120 T T T T T 16,08 15,50 15,62 14,72 15,94 15,57 
5 150 T T T T T 17,14 15,05 14,85 14,70 16,89 15,73 
Rata-rata Waktu Pengiriman SMS 16,10 
Keterangan : 
- Status SMS “Terkirim = T” atau “Tidak Terkirim = TT” 
- Waktu pengiriman merupakan waktu tunda SMS 
- U1, U2, U3, U4, U5 = Pengulangan ke-1 sampai 5 
Perhitungan Rata-rata waktu pengiriman SMS 
a. Rata-rata waktu pengiriman SMS pada jarak 30 cm 
 ̅  
∑   
 
    
 
  
                             
 
  
     
 
             
b. Rata-rata waktu pengiriman SMS pada jarak 60 cm 
 ̅  
∑   
 
    
 
  
                             
 
  
     
 
             
c. Rata-rata waktu pengiriman SMS pada jarak 90 cm 
 ̅  
∑   
 
    
 
  
                             
 
  
     
 
             
d. Rata-rata waktu pengiriman SMS pada jarak 120 cm 
 ̅  
∑   
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e. Rata-rata waktu pengiriman SMS pada jarak 150 cm 
 ̅  
∑   
 
    
 
  
                             
 
  
     
 
             
Perhitungan Rata-rata waktu pengiriman SMS Total 
 ̅      
∑  ̅ 
 
    
 
  
                             
 
 
     
 









Keadaan Objek Uji * 
1 2 3 4 
1 A SB SB SB SB 
2 B1 SB SB SB SB 
3 B2 SB SB SB SB 
4 B3 SB SB SB SB 
5 B4 SB SB SB SB 
6 B5 SB SB SB SB 
7 B6 SB SB SB SB 
8 B7 SB SB SB SB 
9 B8 SB SB SB SB 
10 C1 SB SB SB SB 
11 C2 SB SB SB SB 
12 C3 SB SB SB SB 
13 C4 SB SB SB SB 
14 C5 SB SB SB SB 
15 C6 SB SB SB SB 
16 C7 SB SB SB SB 
17 C8 SB SB SB SB 
18 C9 SB SB SB SB 
19 C10 SB SB SB SB 
20 C11 SB SB SB SB 
21 C12 SB SB SB SB 
22 C13 SB SB SB SB 
23 C14 SB SB SB SB 
24 C15 SB SB SB SB 
25 C16 SB SB SB SB 
26 D1 SB SB SB SB 
27 D2 SB SB SB SB 
28 D3 SB SB SB SB 
29 D4 SB SB SB SB 
30 D5 SB SB SB SB 
31 D6 SB SB SB SB 
32 D7 SB SB SB SB 
33 D8 SB SB SB SB 
34 D9 SB SB SB SB 
35 D10 SB SB SB SB 
36 D11 SB SB SB SB 
37 D12 SB SB SB SB 
103 
 




Keadaan Objek Uji * 
1 2 3 4 
38 D13 SB SB SB SB 
39 D14 SB SB SB SB 
40 D15 SB SB SB SB 
41 D16 SB SB SB SB 
Jumlah 164 
Keterangan* : 
- Keadaan Objek Uji ke-1 = Perempuan dengan tinggi badan 148 cm 
- Keadaan Objek Uji ke-2 = Laki-laki dengan tinggi badan 161 cm 
- Keadaan Objek Uji ke-3 = Perempuan dengan tinggi badan 152 cm 
- Keadaan Objek Uji ke-4 = Laki-laki dengan tinggi badan 164 cm 
- U1, U2, U3 = Pengulangan ke-1 sampai 3   
- SB = SMS Terkirim dan Buzzer Berbunyi 
- S = SMS Terkirim dan Buzzer Mati 
- B = SMS Tidak Terkirim dan Buzzer Hidup 






                           
               
            
        
                                                        
    
    
        
                                                              







Gambar 6.2.Proses Karakterisasi Sensor Ultrasonik SRF08 
 
Gambar 6.3.Alat untuk Pengujian Alat 
 




Gambar 6.4.Objek Uji : Perempuan dengan tinggi badan 148 cm 
 
Gambar 6.5. Objek Uji : Laki-laki dengan tinggi badan 161 cm 
 
Gambar 6.6. Objek Uji : Perempuan dengan tinggi badan 152 cm 
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